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 Yth. Bapak / Ibu Penguji Ujian Komprehensif 
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari    : Selasa 
Tanggal   : 06 Juli 2021 
Waktu   
1. Penguji Fakultas : 09.00 – 12.00 WIB 
2. Penguji Prodi : 12.00 – 15.00 WIB 
Acara    : Ujian Komprehensif 





Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 
       
 
Catatan : 
1. Ujian Komprehensif dilaksanakan secara Daring 
2. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu kepada Dosen Penguji terkait teknis Ujian 
3. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
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FORM NILAI UJIAN KOMPREHENSIF 
FAKULTAS DAKWAH 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Penguji  :  
Hari, Tanggal : Selasa, 6 Juli 2021 
Waktu   :  
No NIM NAMA PRODI NILAI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
 
        Jember, 6 Juli 2021 




        (    ) 
Jember, 2 Juli 2021
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI KET
1 DAHLAN NUR BUSRI 082141022 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
2
AHMAD NUR HIDAYATUL 
IKHWAN
D20161050 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos




D20171004 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
5 M ARIFAN ABDI D20171005 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
6 ZAILIFIAH ARINIL HAQ D20171007 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
7 KHOTIMATUL HUSNA D20171010 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
8 IKA FITRI NURWATI D20171012 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
9 SITI NURFADILLAH D20171017 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
10 AHMAD MA'MUN D20171020 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos




D20171025 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
13 IMAM MALIK HAKIM D20171030 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
14 SILMI NAFIDA D20171045 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
15 NURIL ANWARIL FATA D20171050 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
16 SITI NAILA ADIBA HASNI D20171052 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
17 WILDATUZZAKIAH D20171058 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
18 REZA ROSITA DEWI D20171065 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
19 DZINNUROINI D20171073 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
20 IMAM FATHONI D20171075 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
21 KIKY NUR LAILIYAH D20171078 KPI Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud M.Sos
22 FAIZOL UMAM D20171080 KPI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud M.Sos
23 NURUL LAILI SA'ADAH D20171083 KPI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud M.Sos




D20171095 KPI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud M.Sos








D20172006 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
29 NUR AZIZAH JAMILAH D20172008 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag




D20172013 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
32 AYU FARIDA D20172015 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
33 DWI HANDOKO D20172018 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
34
ARI SARIFATUL FARIDAH 
HADI UMAR
D20172020 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag




D20172023 PMI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag




D20173008 BKI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mohammad Muhib Alwi, M.A
39 AINUN NORMA AIDA D20173027 BKI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mohammad Muhib Alwi, M.A
40 AYU PUSPITA SARI D20173031 BKI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mohammad Muhib Alwi, M.A
41 INDAH WULAN CAHYANI D20173033 BKI Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mohammad Muhib Alwi, M.A
42 DYAH DWI LESTARI D20173036 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
43 AFIF AINIS SAYYIDAH D20173041 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A




D20173043 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
46 SARIFATUL HAFIFAH D20173045 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A




D20173049 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
49 RIRIN NOVITA SARI D20173050 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
50 HOSNUL ABRORI D20173051 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
51
KADEK INTAN RIZKI 
SHINTYA DEWI
D20173053 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
52 ALFINA DAMAYANTI D20173054 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Mohammad Muhib Alwi, M.A
53 KHOLILATUR ROSYIDAH D20173056 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
54 ERYO KUKUH PRASTYO D20173058 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
55 NASIHATUS SOLEHATI D20173061 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
56 SOLEHAN MUZAQI D20173062 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
57 LUSMAWATI D20173063 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
58 ACHMAD DWI CAHYONO D20173065 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
59 CHAMILATUL HIMMAH D20173067 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
60 NILTA MUNICHAH D20173069 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
61 ANIN ALI MASRUROH D20173071 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
62 AHWALIN NAZATIANA D20173072 BKI Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Fuadatul Huroniyah, M.Si
63 SITI NURMAILA D20173073 BKI Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
64 ERNY INDAHA ZULFA D20173075 BKI Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si




D20173080 BKI Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
67
ULIL HADI ERNANDA 
PUTRA
D20164003 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
68 HAMID YUSUF D20164021 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
69 ADE FAIZIN D20174001 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
70 RIFKI MUBAROK D20174003 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
71 SITI MUKARROMAH D20174004 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
72 DZURROTUN NASICHAH D20174005 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
73 KIKI NURJAYANTI D20174012 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
74 NENDEN NOVIA KRISTIN D20174015 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
75 WIDYA AZIZAH D20174017 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
76 MOH ULIL ABSOR D20174019 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
77 MOH ULIL ALBAB D20174020 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
78 AIZAH AFQORINA D20174021 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
79
DEVI WAHYU EKA 
SAFITRI
D20174025 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
80 IDA ADHA KARIMAH D20174029 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
81 RANY DWI RIKA SARI D20174030 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
82 SITI ROSIATUN ULFA D20174033 MD Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
Jember, 2 Juli 2021
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
